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Esta ponencia desarrolla la implementación y puesta en marcha de un proyecto de 
extensión aprobado con financiamiento por la Secretaría de Extensión de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, que tiene como propósito la organización de 
Bibliotecas vecinales en las sedes de Asociaciones de Fomento de diversos barrios 
ubicados en el Partido de General Pueyrredon, que comprende las ciudades de Mar del 
Plata y Batán. Actualmente el Municipio cuenta con un Sistema de Bibliotecas 
conformado por una red de 35 unidades de información entre bibliotecas públicas, 
especializadas y especiales, sin embargo durante los últimos años y debido a la 
escasez de recursos materiales y humanos, no se han incorporado nuevas bibliotecas 
al Sistema Municipal, motivo por el cual varias asociaciones que solicitaron la 
organización de espacios bibliotecarios y su consiguiente agregación al Sistema 
Bibliotecario Municipal se encuentran a la espera. En esta necesidad social insatisfecha 
el Grupo de Extensión “Mucho más que libros: Bibliotecas” conformado por docentes 
bibliotecarios y alumnos de la carrera de Bibliotecología, encuentra el fundamento de 
su actividad y ofrece asistencia bibliográfica, técnica y administrativa a aquellas 
asociaciones vecinales que no han obtenido respuesta por parte del Municipio. Del 
mismo modo se ofrece a los estudiantes avanzados de la carrera de Bibliotecología 
una vinculación con aquellas organizaciones civiles relacionadas con su sector laboral, 
integrándolos en equipos de trabajo y capacitándolos en aspectos laborales y 
disciplinarios como complemento de la capacitación académica recibida. Nuestro 
trabajo se sustenta en la tesis de que una universidad que crea y transmite 
conocimiento debe asumir que la circulación y divulgación de la información la ubica en 
la puerta de acceso más significativa a la sociedad del conocimiento; motivo por el cual 
resulta ineludible que sus actividades  extensionistas se encuentren destinadas a 
favorecer y democratizar la transmisión del conocimiento, entendido éste como un 
aspecto clave para la transformación social y el desarrollo de políticas públicas de 
información. Para ello hemos observado que una práctica beneficiosa corresponde a la 
realización de tareas conjuntas entre la Universidad y las Bibliotecas Públicas; ya que 
este tipo de bibliotecas tienen como misión contribuir a la alfabetización y aprendizaje 
de los ciudadanos a lo largo de toda la vida, con lo cual constituyen verdaderos 
instrumentos y puertas de acceso al conocimiento, a la vez que propician la 
participación ciudadana y el desarrollo integral de las personas. Recurrir a las 
bibliotecas públicas para la realización de tareas extensionistas resulta ser una 
experiencia social muy positiva, tanto para la Universidad como para la sociedad. 
